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Le rendez-vous des amateurs de toutes les écoles musicales sera, ce 
soir, à l’Opéra, pour décider à laquelle appartient le nouvel ouvrage de M. 
Rossini. Les uns disent que la partition de Guillaume Tell renferme des 
morceaux dramatiques, les autres que tout y est selon le faire habituel de 
l’auteur. Il faut entendre. 
 
- Les familiers disent que le maëstro quitte aujourd’hui notre 
capitale. Encore du bruit! C’est dans le sujet. 
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